




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































長崎証言の 会 発 行
事務局〒852長崎市宝栄町18－4
TEL(0958)62-8725
N M
峨一マーママ一一一一一一一一一一一一一一一一一聾一匁
「
八
・
九
平
和
祈
念
」
に
心
を
寄
せ
て
西
彼
・
村
松
小
学
校
五
年
久
松
知
子
げ
ん
ば
く
人
を
殺
し
た
、
げ
ん
ば
く
ど
う
し
て
、
人
間
は
げ
ん
ば
く
を
、
作
っ
た
の
人
を
殺
す
、
げ
ん
ば
く
ど
う
や
っ
て
、
人
間
は
げ
ん
ば
く
が
、
作
れ
た
の
今
は
、
平
和
な
日
本
で
も
、
一
歩
ま
ち
が
え
ば
ま
た
、
き
っ
と
、
作
り
だ
す
げ
ん
ば
く
の
悲
劇
を
ま
た
、
き
っ
と
、
死
ん
で
し
ま
う
つ
つ
じ
が
満
開
と
な
っ
た
四
月
二
十
四
日
、
平
和
公
園
で
核
実
験
に
抗
議
す
る
二
五
九
回
目
の
座
り
込
み
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
日
は
、
四
月
十
四
日
ア
メ
リ
カ
、
十
七
日
フ
ラ
ン
ス
、
二
十
二
日
イ
ギ
リ
ス
の
三
か
国
の
核
実
験
へ
の
抗
議
で
あ
る
。
長
崎
市
が
核
実
験
を
し
た
諸
国
へ
抗
議
す
る
こ
と
も
四
月
二
十
二
日
現
在
で
二
三
六
回
と
な
っ
た
。
抗
議
の
座
り
込
み
が
始
ま
っ
た
の
は
一
九
七
四
年
八
月
十
七
日
。
こ
の
日
が
第
一
回
で
、
そ
れ
以
後
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
た
び
た
び
報
道
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
報
道
も
、
核
問
題
に
関
心
を
持
た
な
い
も
の
に
は
目
に
は
い
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
・
昨
年
、
長
崎
の
大
学
を
卒
業
し
て
中
学
校
の
社
会
科
を
担
当
し
て
い
る
あ
る
若
い
教
師
は
、
こ
の
こ
と
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
。
若
い
世
代
に
反
核
の
意
識
が
薄
い
と
い
う
こ
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
や
は
り
、
眼
前
で
実
証
さ
れ
る
と
い
さ
さ
か
が
っ
か
り
す
る
。
幸
い
、
今
年
度
か
ら
、
た
い
へ
ん
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
長
崎
大
学
で
も
平
和
講
座
が
開
講
さ
れ
、
第
一
回
の
講
義
に
は
約
五
百
人
の
学
生
が
聴
講
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
次
第
に
年
を
と
っ
て
い
く
被
爆
者
に
と
く
し
て
し
ま
っ
て
、
子
ど
も
だ
け
の
こ
っ
た
人
も
い
る
そ
う
で
す
。
わ
た
し
は
、
そ
の
時
、
な
ん
で
せ
ん
そ
う
を
す
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
せ
ん
そ
う
を
し
な
け
れ
ば
、
こ
ん
な
に
大
ぜ
い
の
人
が
し
な
な
く
て
す
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
あ
と
、
ぜ
つ
た
い
せ
ん
そ
う
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
み
ん
な
で
、
な
か
よ
く
、
平
和
に
く
ら
し
た
い
で
す
。
さ
い
ご
に
、
こ
ん
ど
の
水
が
い
で
も
た
く
さ
ん
の
人
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
た
い
へ
ん
か
な
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
反
核
の
知
識
を
持
ち
反
核
の
意
志
表
示
を
明
確
に
し
よ
う
長
崎
の
証
言
の
会
編
集
部
涜
崎
均
っ
て
は
救
い
で
あ
る
。
い
や
、
こ
れ
は
人
類
は
す
べ
て
ヒ
パ
ク
シ
ャ
と
い
う
思
想
か
ら
見
て
も
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
前
の
核
実
験
反
対
の
座
り
込
み
で
も
、
い
っ
し
ょ
に
座
っ
て
く
だ
さ
る
観
光
客
が
何
人
も
お
ら
れ
、
そ
の
中
に
女
子
高
校
生
も
一
人
交
じ
っ
て
い
た
。
修
学
旅
行
の
一
夜
を
、
原
爆
体
験
・
反
核
の
話
を
聞
く
た
め
に
あ
て
る
学
校
も
ふ
え
て
き
た
。
原
爆
が
わ
ら
を
発
堀
す
る
若
い
人
も
多
い
。
原
爆
体
験
が
風
化
し
、
あ
る
い
は
風
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
的
な
動
き
が
感
じ
ら
れ
る
世
情
の
中
で
、
こ
う
い
う
若
者
が
ふ
え
る
の
は
ほ
ん
と
う
に
心
強
い
。
し
か
し
、
反
核
の
運
動
は
、
情
熱
だ
け
で
は
も
ろ
い
．
被
爆
体
験
が
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
が
腹
の
底
か
ら
の
支
え
と
な
っ
て
、
終
生
反
核
の
運
動
に
没
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
が
、
被
爆
体
験
が
な
い
も
の
は
、
学
習
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
体
験
記
を
読
み
、
体
験
談
を
聞
い
て
追
体
験
す
る
。
さ
ら
に
、
追
体
験
し
た
も
の
を
自
分
の
体
ご
と
受
け
と
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
裏
づ
け
と
な
る
反
核
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
。
が
、
こ
の
知
識
が
断
片
的
な
も
の
で
は
ど
う
し
て
も
本
当
の
力
に
は
な
ら
な
い
。
げ
ん
ば
く
で
こ
ん
な
ま
ち
が
い
を
お
こ
し
て
ど
う
な
る
の
人
間
が
旬
人
間
を
、
殺
す
だ
け
人
間
が
、
人
間
に
、
殺
さ
れ
る
だ
け
こ
ん
な
こ
と
、
早
く
や
め
さ
せ
な
け
れ
ば
私
は
、
死
ん
で
し
ま
う
み
ん
な
、
死
ん
で
し
ま
う
ぜ
つ
た
い
に
わ
す
れ
て
は
い
け
な
い
や
っ
ぱ
り
、
人
間
に
は
平
和
が
、
い
ち
ば
ん
、
に
あ
っ
て
い
る
Ｉ
■
寄
贈
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
「
詩
誌
子
午
線
」
ｎ
号
（
諌
早
市
・
子
午
線
社
）
「
核
時
代
と
私
た
ち
」
（
小
川
岩
雄
監
修
・
婦
人
の
友
社
）
■
カ
ン
パ
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
（
東
京
）
矢
川
徳
光
・
五
千
円
（
千
葉
）
渡
辺
和
信
・
一
千
円
（
神
奈
川
）
浮
田
久
子
三
千
円
（
大
阪
）
金
谷
昭
典
・
一
千
四
百
五
十
円
豊
後
則
章
・
六
千
円
（
福
岡
）
吉
松
初
子
・
一
万
円
一
ノ
瀬
敬
子
・
五
千
円
（
長
崎
）
山
口
悦
子
・
三
百
円
堤
満
康
・
一
千
四
百
円
荒
木
智
恵
子
・
一
千
四
百
円
高
橋
嫡
子
・
二
千
三
百
円
貝
原
洋
子
・
七
百
円
川
崎
き
ぐ
え
・
三
千
円
福
本
千
鶴
香
．
一
万
円
・
あ
と
が
き
事
務
局
の
岡
村
美
智
子
さ
ん
が
突
然
の
交
通
事
故
で
入
院
さ
れ
た
。
足
を
強
く
打
っ
て
し
ば
ら
く
は
歩
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
岡
村
さ
ん
の
ご
家
庭
の
不
便
さ
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
実
務
の
中
枢
で
あ
る
た
め
に
、
た
ち
ま
ち
影
響
が
出
始
め
た
。
私
た
ち
の
会
は
一
人
一
人
が
支
え
と
な
っ
て
で
き
て
い
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
．
一
日
も
早
い
ご
回
復
を
祈
り
ま
す
。
（
濱
崎
）
■
事
務
局
日
誌
（
１
月
９
日
以
降
）
１
月
加
日
証
言
の
会
運
営
委
員
会
（
勤
労
福
祉
会
館
）
２
月
加
日
ア
メ
リ
カ
核
実
験
抗
議
の
座
り
こ
み
一
五
七
回
２
月
幻
日
第
五
回
長
崎
平
和
市
民
講
座
（
被
爆
者
会
館
）
運
営
委
員
懇
談
会
（
同
）
３
月
ｎ
日
鍋
原
水
禁
世
界
大
会
長
崎
準
備
会
発
足
会
（
勤
労
福
祉
会
館
・
山
本
出
席
）
３
月
幻
日
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
入
港
反
対
佐
世
保
行
動
（
山
本
参
加
）
４
月
２
日
第
九
回
福
田
須
磨
子
忌
（
福
田
須
磨
子
碑
前
）
＊
４
月
３
日
ア
メ
リ
カ
核
実
験
抗
議
の
座
り
こ
み
一
五
八
回
４
月
過
日
配
原
水
禁
世
界
大
会
長
崎
準
備
委
員
会
運
営
委
員
会
（
勤
労
●
福
祉
会
館
・
広
瀬
出
席
）
４
月
四
日
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
核
実
験
抗
議
の
座
り
こ
み
一
五
九
回
ど
う
し
て
も
筋
道
だ
っ
た
、
自
分
も
他
の
人
も
納
得
で
き
る
知
識
・
思
想
と
い
っ
た
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
仕
事
を
持
ち
、
家
庭
を
持
ち
、
疲
れ
た
体
で
夜
を
迎
え
る
人
は
ど
こ
で
そ
の
知
識
を
得
る
の
か
、
今
持
っ
て
い
る
知
識
を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
れ
ば
い
い
の
か
と
ま
ど
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
そ
れ
ほ
ど
、
き
ち
ん
と
体
系
的
に
、
わ
か
り
や
す
く
整
理
し
て
く
れ
る
人
も
身
近
に
そ
う
た
く
さ
ん
は
い
な
い
。
そ
れ
で
、
私
た
ち
は
、
被
爆
体
験
を
継
承
す
る
こ
と
を
出
発
点
に
し
て
反
核
の
た
め
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
の
証
言
」
の
刊
行
、
市
民
講
座
の
開
設
、
そ
の
他
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
自
身
の
学
習
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
若
い
世
代
の
人
々
に
は
私
た
ち
の
運
動
に
関
心
を
示
し
て
ほ
し
い
し
、
穂
極
的
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
望
み
た
い
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
反
核
へ
の
意
志
表
示
で
も
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
●
●
中
は
、
ほ
と
ん
ど
の
国
民
が
反
戦
の
意
志
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
は
歴
史
が
証
明
し
た
よ
う
に
悲
惨
な
も
の
で
あ
っ
た
。
今
は
、
平
和
憲
法
の
下
で
、
不
穏
な
空
気
は
あ
る
が
自
由
な
意
志
表
示
が
で
き
る
。
反
核
の
意
志
表
示
は
、
座
り
込
み
で
も
、
証
言
運
動
へ
の
参
加
で
も
、
考
え
て
み
れ
ば
い
く
つ
も
あ
る
。
学
び
つ
つ
、
そ
し
て
意
志
表
示
を
明
確
に
し
て
平
和
に
過
ご
せ
る
世
界
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

(5) 長崎通信ja67 (4)長崎通信J1567
長
崎
市
片
山
昌
造
去
年
は
母
を
亡
く
し
姉
を
亡
く
し
、
長
崎
水
害
の
頃
、
年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て
二
ヵ
月
入
院
し
て
い
ま
し
た
。
色
々
な
意
味
で
厭
な
年
で
し
た
。
今
年
は
七
十
二
歳
に
な
り
ま
す
。
五
十
歳
を
過
ぎ
る
と
あ
っ
と
い
う
間
に
老
人
に
な
り
ま
す
。
街
を
歩
い
て
い
て
も
片
意
地
な
暗
い
ま
な
ざ
し
が
私
の
心
を
射
る
よ
う
で
す
。
お
見
舞
い
た
だ
い
た
方
々
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
日
本
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
子
供
達
も
来
ま
し
た
。
入
院
中
は
妻
は
超
人
的
な
看
護
で
私
を
助
け
て
く
れ
ま
し
た
。
生
の
希
望
が
実
現
す
れ
ば
奇
跡
だ
と
い
っ
た
と
い
う
医
師
も
い
た
そ
う
で
す
。
私
を
救
っ
て
く
れ
た
の
は
親
し
い
そ
れ
ら
の
友
人
達
で
し
た
。
医
師
も
含
め
て
：
．
．
近
く
の
ス
ー
パ
ー
で
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
の
帰
り
道
に
高
校
の
裏
で
高
校
生
に
出
逢
い
ま
し
た
。
そ
の
中
の
一
人
が
急
に
走
っ
て
私
の
前
に
く
る
と
「
な
あ
、
じ
っ
じ
い
、
そ
う
だ
ろ
う
」
と
私
に
は
分
ら
な
い
こ
と
を
口
に
し
ま
し
た
。
五
、
六
人
の
高
校
生
は
笑
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
老
人
蔑
視
だ
と
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。
私
も
中
学
校
の
頃
、
そ
ん
な
事
を
し
ま
し
た
。
今
、
長
崎
大
学
教
養
部
非
常
勤
講
師
で
一
週
四
日
の
勤
務
を
し
て
い
ま
す
。
お
逢
い
で
き
る
日
を
心
持
ち
に
し
て
い
ま
す
。
（
長
崎
市
古
賀
町
一
○
七
四
）
一
月
は
幸
い
暖
冬
で
し
た
が
二
月
か
ら
寒
く
な
り
、
こ
と
に
『
平
和
推
進
協
会
」
が
予
想
外
の
大
き
な
も
の
と
な
り
少
々
責
任
が
重
く
な
っ
て
疲
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃
、
年
齢
と
疲
れ
で
、
新
し
い
こ
と
や
新
し
い
人
び
と
に
相
対
し
て
新
し
い
関
係
を
作
る
こ
と
が
億
劫
で
、
昔
か
ら
の
私
の
経
験
を
整
理
し
た
い
気
持
に
か
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
長
崎
原
爆
記
」
は
原
爆
時
の
私
の
体
験
で
す
の
で
、
こ
の
次
は
こ
の
三
十
数
年
の
私
の
思
い
や
反
省
を
整
理
し
よ
う
と
こ
の
一
、
二
年
考
え
て
い
ま
す
。
「
平
和
推
進
協
会
」
も
、
私
に
と
っ
て
は
「
平
和
反
省
・
平
和
見
直
し
会
」
と
い
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
気
が
し
ま
す
。
三
年
前
の
病
後
に
、
「
長
崎
原
爆
戦
災
誌
」
第
四
巻
の
学
術
篇
の
「
社
会
的
被
災
』
を
私
が
柄
に
も
な
く
引
き
う
け
ま
し
た
。
物
理
篇
は
岡
島
先
生
、
医
学
篇
は
西
森
先
生
と
、
こ
れ
ら
は
当
然
で
す
し
、
す
で
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
社
会
篇
に
つ
い
て
は
、
広
島
に
は
社
会
科
学
研
究
会
が
あ
り
ま
す
が
、
長
崎
の
場
合
、
何
ら
ま
と
め
た
も
の
も
な
く
、
私
が
引
き
う
け
る
こ
と
は
全
く
不
相
応
で
し
た
。
当
時
私
は
皆
さ
ん
の
個
々
の
業
績
、
と
く
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
あ
と
の
も
の
ふ
た
た
び
生
き
て
三
十
八
年
目
の
日
々
ｌ
ゆ
っ
く
り
で
も
息
長
く
ｌ
長
崎
市
秋
月
辰
一
郎
１
エ
ン
。
フ
ラ
入
港
の
佐
世
保
か
ら
佐
世
保
市
徳
永
辰
雄
先
日
．
は
佐
世
保
平
和
市
民
展
へ
の
証
言
の
会
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
ほ
ん
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
市
民
展
は
エ
ン
プ
ラ
入
港
翌
日
よ
り
三
十
一
日
ま
で
日
延
べ
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
折
悪
し
く
私
が
病
気
で
二
月
半
ば
か
ら
た
お
れ
、
片
腕
の
藤
原
さ
ん
た
ち
に
ま
か
せ
っ
切
り
で
開
い
た
の
で
す
が
、
一
番
多
忙
の
時
で
は
あ
り
ま
し
た
が
一
応
成
功
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
証
言
の
会
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
佐
世
保
市
民
に
大
き
な
感
動
を
与
え
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
エ
ン
プ
ラ
入
港
の
暗
い
ニ
ュ
ー
ス
の
中
に
、
米
兵
二
百
人
が
長
崎
の
原
爆
資
料
館
を
見
学
に
出
か
け
た
こ
と
は
明
る
い
ニ
ュ
ー
ス
で
し
た
ね
。
今
後
と
も
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
（
佐
世
保
市
天
神
町
二
五
四
五
’
一
、
佐
世
保
空
襲
を
記
録
す
る
会
）
『
核
時
代
と
私
た
ち
Ｉ
平
和
の
ね
が
い
に
立
っ
て
ｌ
』
小
川
岩
雄
監
修
婦
人
の
友
社
五
○
○
円
こ
れ
は
「
婦
人
の
友
』
に
昨
年
連
赦
さ
れ
た
も
の
を
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
核
に
つ
い
て
の
科
学
的
知
を
少
し
整
理
し
よ
う
と
考
え
て
引
き
う
け
ま
し
た
。
一
応
書
い
て
み
ま
し
た
が
と
て
も
私
に
は
重
荷
で
す
。
手
つ
か
ず
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
、
投
出
す
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。
私
自
身
整
理
し
反
省
し
た
い
の
で
す
か
《
ｈ
一
．
長
崎
は
平
和
や
反
核
に
参
加
す
る
人
の
層
が
ま
だ
ま
だ
薄
く
、
い
く
つ
も
の
役
を
そ
れ
ぞ
れ
が
引
き
受
け
て
い
ま
す
。
怖
い
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
何
か
愚
痴
を
申
し
て
す
み
ま
せ
ん
．
証
言
の
会
の
仲
間
の
み
な
さ
ん
と
も
い
ろ
い
ろ
な
会
合
の
折
以
外
に
も
ゆ
っ
く
り
お
会
い
す
る
機
会
が
あ
る
と
い
い
の
で
す
が
。
ま
あ
、
そ
う
い
っ
た
近
況
並
び
に
感
想
で
す
。
私
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、
こ
の
四
月
か
ら
も
長
崎
や
日
本
、
世
界
は
ま
す
ま
す
対
立
か
ら
両
極
化
へ
と
運
動
は
激
化
し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
す
こ
し
歩
速
を
緩
め
て
で
も
、
後
す
ざ
り
し
て
で
も
、
息
長
く
歩
い
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
（
長
崎
市
小
峰
町
八
）
図
書
紹
介
， 0
１
識
か
ら
、
今
な
お
続
く
被
爆
者
の
苦
し
み
、
非
核
地
帯
へ
の
構
想
な
ど
、
核
兵
器
を
め
ぐ
る
問
題
の
あ
り
方
が
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
る
。
内
容
と
執
筆
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
●
原
爆
開
発
と
科
学
者
小
川
岩
雄
●
核
爆
発
の
も
た
ら
す
も
の
小
川
岩
雄
●
適
さ
れ
た
弁
当
箱
高
橘
昭
博
●
そ
の
時
、
医
学
は
無
力
で
あ
る
秋
月
辰
一
郎
●
春
の
日
、
夢
の
島
へ
石
垣
り
ん
●
放
射
能
と
は
何
か
小
川
岩
雄
一
●
核
兵
器
は
こ
こ
ま
で
進
ん
で
き
た
服
部
学
●
終
り
な
き
不
幸
を
も
た
ら
す
も
の
林
京
子
●
被
爆
者
と
人
間
の
復
権
伊
東
壮
●
私
の
考
え
る
核
軍
縮
の
道
〈
対
談
〉
関
屋
綾
子
・
山
田
英
二
●
シ
ェ
ル
タ
ー
で
核
戦
争
に
生
き
残
れ
る
か
一
高
榎
堯
●
非
核
地
帯
は
つ
く
れ
る
か
〈
座
談
会
〉
加
藤
周
一
・
小
川
岩
雄
．
ヤ
ン
ソ
ン
由
美
子
な
お
、
こ
の
本
は
、
長
崎
の
証
言
の
会
に
広
告
料
の
現
物
支
給
と
し
て
た
く
さ
ん
来
て
い
ま
す
。
会
の
在
庫
本
を
買
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
苦
し
い
財
政
を
少
し
で
も
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
昨
年
末
、
朝
日
新
聞
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
被
爆
朝
鮮
・
韓
国
人
の
証
言
』
の
印
税
よ
り
、
在
日
・
在
韓
の
朝
鮮
人
韓
国
人
被
爆
者
団
体
お
よ
び
証
言
者
と
取
材
協
力
者
、
長
崎
の
証
言
の
会
あ
て
に
、
謝
礼
お
よ
び
救
援
基
金
と
し
て
印
税
相
当
分
（
税
引
六
一
万
二
千
円
）
を
現
金
お
よ
び
書
籍
で
全
額
還
元
い
た
し
ま
し
た
。
書
籍
が
相
当
数
に
の
ぼ
り
、
救
援
基
金
と
し
て
は
三
○
万
円
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
が
、
印
税
だ
け
で
は
か
な
り
不
足
し
た
た
ぬ
、
次
の
団
体
、
有
志
の
方
々
の
ご
厚
志
に
よ
る
カ
ン
パ
分
を
含
め
て
、
送
金
い
た
し
ま
し
た
。
記
し
て
こ
こ
に
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
今
村
冬
三
（
三
千
円
）
、
栗
原
貞
子
三
千
円
）
、
高
橋
靖
子
（
三
千
円
）
、
貝
原
洋
子
三
千
円
）
、
鎌
田
信
子
（
二
万
五
千
円
）
、
長
崎
在
外
被
爆
者
を
支
援
す
る
会
（
一
万
五
千
円
）
、
合
計
五
万
円
（
敬
称
略
）
。
な
お
、
朝
鮮
人
作
家
の
朴
寿
南
さ
ん
よ
り
、
『
も
う
ひ
と
つ
の
ヒ
ロ
シ
マ
』
（
朴
寿
南
著
、
舎
廊
房
出
版
部
、
二
千
円
）
十
冊
の
寄
贈
を
受
け
ま
し
た
。
皆
様
の
ご
支
援
に
心
か
ら
御
礼
申
し
あ
げ
る
と
と
も
に
、
『
も
う
ひ
と
つ
の
ヒ
ロ
シ
マ
』
と
本
醤
の
今
後
の
普
及
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
増
刷
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
今
後
の
印
税
は
す
べ
て
Ⅱ
本
の
原
鯉
文
学
在
韓
被
爆
者
救
援
の
カ
ン
パ
あ
り
が
と
うご
ざ
い
ま
し
た
』
‐
脚
町
Ｚ
旧
２
ｈ
Ｎ
ｈ
刷
則
Ｐ
０
Ｋ
９
ｂ
７
Ｉ
Ｅ
Ｉ
」
Ｉ
旧
Ｉ
Ｉ
５
７
Ｉ
Ｅ
８
’
、 q
》
０
０
弔
巳
』
「
こ
れ
は
、
今
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
る
予
定
だ
が
、
小
説
・
詩
歌
・
戯
曲
。
評
論
な
ど
、
原
爆
に
関
す
る
文
学
作
品
の
集
大
成
で
あ
る
。
著
名
な
作
家
の
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
広
島
・
長
崎
で
地
道
な
文
学
活
動
を
続
け
て
い
る
人
た
ち
の
作
品
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
編
集
世
話
人
も
多
方
に
わ
た
っ
て
お
り
、
読
み
も
の
と
し
て
も
、
戦
後
文
学
史
の
史
料
と
し
て
も
貴
重
な
も
の
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
●
編
集
世
話
人
伊
藤
成
彦
長
岡
弘
芳
大
江
健
三
郎
小
田
実
中
野
孝
次
小
中
陽
太
郎
黒
古
一
夫
栗
原
貞
子
岩
崎
清
一
郎
山
田
か
ん
鎌
田
定
夫
●
巻
別
内
容
①
原
民
喜
集
②
大
田
洋
子
集
③
林
京
子
集
④
佐
田
稲
子
／
竹
西
寛
子
集
⑤
井
上
光
晴
集
⑥
堀
田
善
衛
集
⑦
い
い
だ
も
も
集
⑧
小
田
実
／
武
田
泰
淳
集
⑨
大
江
健
一
一
・
郎
／
金
井
利
博
集
⑩
短
箭
集
Ｉ
⑪
短
篇
集
Ⅱ
⑫
戯
曲
集
⑬
詩
歌
集
⑭
手
記
・
記
録
集
⑮
評
論
・
エ
ッ
セ
イ
集
『
日
本
の
原
爆
文
学
』
全
巧
巻
ほ
る
ぷ
出
版
記
念
価
格
五
四
、
○
○
○
円
ま
す
。
長
崎
の
証
言
の
会
発
行
の
他
の
在
庫
本
と
と
も
に
多
く
の
方
に
買
っ
て
い
た
だ
い
て
、
長
崎
の
証
言
の
会
の
資
金
づ
く
り
と
と
も
に
、
核
問
題
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
定
価
五
○
○
円
、
送
料
二
○
○
円
、
申
し
こ
み
は
事
務
局
へ
。
救
援
基
金
と
し
て
お
届
け
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
韓
国
被
爆
者
協
会
の
辛
泳
洙
会
長
、
長
崎
朝
鮮
人
被
爆
者
協
会
の
朴
故
姿
事
務
局
長
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
お
礼
状
も
届
い
て
い
ま
す
。
長
崎
市
春
日
町
一
二
六
（
〒
８
５
１
１
０
１
）
長
崎
在
外
被
爆
者
を
支
援
す
る
会
（
代
表
）
鎌
田
定
夫
箪
簸
薫
箪
薫
灘
簸
薫
薫
遮
箪
迩
箪
迩
通
播
州
に
も
反
核
草
の
根
を
相
生
市
松
岡
ち
ま
子
長
崎
の
草
の
根
運
動
の
こ
と
は
朝
日
新
聞
に
も
出
て
お
り
ま
し
た
。
家
を
焼
か
れ
親
兄
姉
を
焼
か
れ
た
者
と
し
て
、
微
力
な
が
ら
会
員
の
末
席
に
加
え
て
下
さ
い
ま
せ
。
四
、
五
日
前
に
五
十
八
年
度
賛
助
会
灘
と
し
て
五
千
円
振
込
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
ね
が
い
い
た
し
ま
す
。
も
う
二
十
五
、
六
年
も
昔
に
な
り
ま
一
す
が
、
長
崎
の
う
た
ご
え
の
会
で
よ
く
「
原
爆
ゆ
る
す
ま
じ
」
を
歌
っ
て
歩
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
草
の
根
運
動
を
播
州
に
も
広
め
ね
ば
と
思
い
ま
す
が
、
自
分
さ
え
良
け
れ
ば
良
い
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
の
で
、
は
た
し
て
理
解
し
て
も
ら
え
る
か
ど
う
か
。
あ
せ
ら
ず
に
ボ
ッ
ポ
ッ
住
所
等
を
聞
い
て
お
き
ま
す
。
（
相
生
市
佐
方
二
’
五
’
九
）
I
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